























































































































































































 図４　２回目試行の探索時間の群間での比較  図６　ストレス群１回目試行と２回目試行の
探索時間の群内での比較
 図３　１回目試行の探索時間の群間での比較  図５　対照群１回目試行と２回目試行の
探索時間の群内での比較
データは、平均±標準偏差で示した。縦軸：探索
時 間（ 秒 ）、 横 軸： 実 験 日。（Tukey's test following 
ANOVA）
データは、平均±標準偏差で示した。縦軸：探索
時 間（ 秒 ）、 横 軸： 実 験 日。（Tukey's test following 
ANOVA、*：ｐ＜0.05）
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